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 Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 

































Ketika dirimu sudah tak mampu, maka berserahlah pada-Nya. Dia selalu 
ada untuk mereka yg membutuhkan-Nya. 
 
Waktu ,mengubah semua hal, kecuali kita. Kita mungkin menua dengan 
berjalanannya waktu, tetapi belum tentu membijak. Kita-lah yang harus 
mengubah diri kita sendiri. 
(Mario Teguh) 
 
Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang. Teman 
yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh. 
(Andrew Jackson) 
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Bapak dan Ibuku tercinta yang tak pernah lelah menjaga, membimbing, 
dan selalu mendo’akan yang terbaik untukku. Terima kasih atas semua 
kasih sayang dan pengorbanan yang tiada henti hingga detik ini. 
 
Adikku tersayang firman yang selalu aku rindukan, dan memberi 
warna yang indah dalam hidupku. 
 
Saudara-saudaraku yang selalu memberi kepercayaan, dukungan, dan 
keceriaan kepadaku. 
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Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, 
dan hidayah-Nya, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan strategi crossword 
puzzle dengan penggunaan media power point dapat meningkatkan keaktifan dan 
hasil belajar biologi siswa kelas X5 SMA Muhammadiyah I Surakarta. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan menggunakan 
analisis data deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data 
perkembangan siswa dari siklus I sampai dengan siklus II. Obyek penelitian ini 
adalah siswa kelas X5 SMA Muhammadiyah I Surakarta yang berjumlah 38 siswa. 
Teknik pengumpulan data melalui metode observasi, catatan lapangan, 
dokumentasi dan tes yang diperoleh dari setiap akhir tindakan. Hasil penelitian 
menunjukkan adanya peningkatan keaktifan dan hasil belajar siswa. pada aspek 
kognitif, sebelum dilaksanakan tindakan diperoleh rata-rata ketuntasan siswa 
sebesar 68,42% dan setelah dilaksanakan tindakan rata-rata ketuntasan meningkat 
menjadi sebesar 76,32% pada siklus I dan 94,74% pada siklus II. Keaktifan siswa 
dalam beberapa indikator pada aspek afektif juga meningkat dari siklus I sampai 
II. Sedangkan pada aspek afektif, sebelum dilakukan tindakan memiliki rata-rata 
sebesar 27,74% dan setelah tindakan mengalami peningkatan sebesar 50,44% 
pada siklus I dan 55,70% pada siklus II. Dengan demikian dapat diambil 
kesimpulan bahwa penerapan strategi crossword puzzle dengan penggunaan 
media power point dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar biologi siswa 
kelas X5 SMA Muhammadiyah I Surakarta Tahun Ajaran 2011/2012. 
 
Kata kunci: strategi crossword puzzle, media power point, keaktifan, hasil belajar. 
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